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John C. Dabney, Jr. 
President, Class of 1975 
Neill H. Alford, Jr. 
Dean, School of law 
Dean Neill II. Alford, Jr. 
Samuel M. Davis, 
Assistant Dean 
R. Perry Sentell, )r. 
Professor of Law 
Donald E. Will~es, Jr. 
Associate Professor of Law 
The Candidates 
Harold Stephen Abernathy 
Dan Asbury Aldridge, Jr. 
Frank Saunders Aldridge III 
Harry Jay Altman II 
Curtis Eugene Anderson 
George Leon Anisowicz 
Thomas Nelson Austin 
Larry Joe Barkley 
John Fillmore Battle 
Thomas Henry Baxley 
Patrick Thomas Beall 
Lee Barry Beitchman 
Noel Humby Benedict 
Robert Troutman Bockman 
Paul Walter Bonapfel 
Joel Henry Brewer 
Roger Albert Briney 
James Michael Brown 
Marcus Burl Brown, Jr. 
Stewart Randolph Brown 
William Franklin Bryant 
Nick Walter Bubnovich 
Walter Holton Burt III 
Susanne Fusner Burton 
Walter Holloway Bush, Jr. 
Frank Logan Butler III 
Jerry Neal Cadle 
Timothy Furlow Callaway III 
Mary Ruth Carden 
Douglas Olen Carlyle 
Julie Elizabeth Carnes 
John William Carter 
David Ledford Cavender 
Henry Harold Chambers, Jr. 
Samuel Lee Chestnutt 
Emory Lee Clark 
John Foster Clark 
Cecil Lamar Clifton, Jr. 
Stanley Chappell Coker 
Thomas Douglas Leavitt Collins 
Michael Gibbs Colquitt 
Margaret Neubeck Cook 
James Michael Corbeil 
George Ware Cornell, Jr. 
George Thomas Coumaris 
Martin Lindsey Cowen III 
James Hadley Cox III 
vVilliam Thomas Craig 
Donald Frederick Crane, Jr. 
Stephen Euree Curry 
John Cornelius Dabney, Jr. 
Mary Elizabeth Deal 
Paul Stephen Dempsey 
Ernest De Pascale, Jr. 
Frank Moon Dickerson II 
James Luther Drake, Jr. 
Nancy Jeanne DuPree 
James Franklin Edenfield 
Barry Dean Edwards 
Albert Oliver English 
Michael Charles Eubanks 
Richard Warren Fields 
Robert Alan Fierman 
Charles Howard Ford, Jr. 
Jefferson David Fowler 
Patrick Joseph Fox 
William Paul Fryer 
Lawrence David Galehouse 
David Clyde Garrett III 
Kirby Allen Glaze 
Dale Richard Granchalek 
Robin Bryant Gray, Jr. 
Stephen F. Greenberg 
Thomas Ensley Greer 
Beverly Susan Hall 
Ronald Wayne Hallman 
Jack Norman Halpern 
John Curtis Hanks 
Marian Forrest Harrison 
William Harrison Hedrick 
Jerrold Wayne Hester 
William Davis Hewitt 
James Randolph Hicks 
Harold Averitt Hinesley 
Michael Lynn Hipps 
Walden Glover Housman, Jr. 
Gary Alan Hughes 
Charles Alvin Hunnicutt 
William Ulysses Hyden, Jr. 
Ronald Smith lddins 
Gary Evan Jackson 
Michael Robert Johnson 
Philip Ashley Johnson 
Ronald Fred Johnson 
Verlin Lonnie Jones, Jr. 
William Benjamin Jones III 
Paul Eugene Kauffmann 
Mike 0 . Kennedy 
Deppish Kirkland III 
Stephen Marshall Kiser 
James Richard Kobleur 
John Anthony Kupris 
John William Laiho, Jr. 
Lettie Elizabeth Lane 
Robert Wilson Lavender 
George Durwood Lawrence, Jr. 
Arthur Harold Leed 
Linda Lee Lewis 
Leonard Shannon Luckett 
Theo Davis Mann 
George Anton Markert 
Thomas Allan Marshall, Jr. 
Thomas Latimer Martin 
Elton Bruce Mather 
John Dwight McCord III 
Phillip Roy McCorkle 
Kathryn Susan McCoy 
Stephen Arthur Melton 
Kim Gilbert Meyer 
Simon Albert Miller 
Terry Leighton Miller 
Roger Mills 
Kenneth Lee Millwood 
William Michael Moran 
Grier Gray Newlin II 
Philip Weimer Norwood 
Charles Edward Orck 
Charles Steven Owen 
Robert Arthur Payne 
Susan Marie Pearce 
Herman Pierre, Jr. 
John Carswell Pridgen 
James Billie Ray, Jr. 
John Daniel Reeves 
Thomas Frank Richardson 
Andrew Earl Ridley 
David Bartlett Roane 
John William Robinson IV 
Lee Jeffrey Ross, Jr. 
John Wesley Rountree, Jr. 
William Crawford Rumer 
John Frank Salter 
James Alton Satcher, Jr. 
Jay John Peter Schnell 
Edgar Clayton Scofield III 
John Lee Scott 
Louis Joseph Shaheen, Jr. 
George Pinckney Shingler 
Lois Deutschberger Shingler 
Jack Norris Sibley 
Michael Dodge Simpson 
Thomas Gerry Smith 
Clifton Gerald Spencer 
Ernest Kay Stafford, Jr. 
Johnston Hollis Stanford, Jr. 
Mary Elizabeth Stansel 
Donald Ancil Starling 
Clifford Anthony Sticher 
James Larry Stine 
James Edward Stokes, Jr. 
Dennis Jackson Strickland, Sr. 
Robert Ramsey Stubbs 
Berrien Loyd Sutton 
Henry Thelma Swann III 
Patrick Lynn Swindall 
Richard Stephen Taylor 
Steven James Thatcher 
William Morton Thigpen III 
Charles Sammy Thomas 
Wayne Edward Thomas 
Charles Lawrence Thompson 
DeWitte Thompson, Jr. 
William Perry Thompson, Jr. 
Graham Allen Thorpe 
Edward Donald Tolley 
Robert Edward Tritt 
John Roberts Turner 
Frederick Branch Tyler, Jr. 
Douglas Claude Vassy 
Keith Watson Vaughan 
David Gray Walker 
William David Wallace 
Charles Grant Washington 
Kirk Wheeler Watkins 
George Marvin Weaver 
Albert Robert Whaley 
Joe Dally Whitley 
Ennis Langford ·willis 
Dorothy Dent Wilson 
John Gregory vVolinski 
Joel Orba Wooten, Jr. 
Robert Marshall Wynne 
Barry Lewis Zimmerman 
Anthony Kaye Center 
Walter Norman Cohen 
Jack Michael Crum, Jr. 
James William Hall, Jr. 
Joseph Henry King, Jr. 
Willliam Gary Moore 
Harold Somerset White, Jr. 
